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摘  要 
中国自1985年发行第一支股票，到股票市场的不断发展和完善，仅用了20
多年的时间，这是中国经济改革的辉煌成果。自沪深两个交易所成立以来，我国
股票市场高速成长，不断扩大发展，如今在金融市场中占有举足轻重的地位。然
而，投资和风险是并存的，股票也不例外。 
截至目前，已提出很多股市价格预测的方法，并且随着在股市分析领域中计
算机技术应用的扩大和普遍，新的指标分析法也在不断地被提出。 
由于股票价格序列符合时间序列的一般特征，而模糊时间序列技术对数据的
要求正符合股票数据的特点，所以本课题以模糊时间序列为主线研究股票预测问
题。这篇论文将首先介绍一些传统的股票预测方法以及模糊时间序列在股票预测
问题上的研究现状，并比较它们的优缺点。在此基础上，对传统的模糊时间序列
预测模型做以下改进： 
第一，众所周知，股票价格是受历史数据影响的。一天的股价不仅与其前一
天的股价有关系，也与其前几天的股价有关系，而传统的单阶模糊时间序列模型
是无法做到关联前几天的股价的。所以，本课题采用混合多阶模糊时间序列予以
改进。 
第二，现如今，投资者也经常使用技术指标对股票的未来走势进行分析与预
判，所以本课题又将ROC、STOD、KDJ的J值、MACD四个指标引入到预测中，即多
变量模糊时间序列。 
第三，使用阻尼指数平滑法对训练数据进行预处理，获得平滑的训练数据，
但对测试数据不进行任何处理。 
第四，通过遗传算法的选择、交叉和变异算子迭代地获得优良的论域划分，
并启发式地使用对训练数据的预测均方根误差（RMSE）作为个体适应度。 
对于模型的评估，通过将预测结果与其它模型的预测结果作对比，来分析相
应的优势与不足。评测指标除了使用均方根误差（RMSE）外，还使用方向准确率
（DAR）。最后，再将该方法应用到多支股票和汇率的实际预测中，以验证其可行
性。 
 
关键词：股票预测；混合多阶多变量模糊时间序列；遗传算法 
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Abstract 
Since China released the first stock in 1985, the stock market has been 
continually developing. It only took twenty years to perfect, which is the brilliant 
achievements of China’s economic reforms. The establishment of the two exchanges 
in Shanghai and Shenzhen marked that the stock market of China has entered the 
stage of rapid growth. With the rapid expansion and development of the stock market, 
it has now occupies a significant role in the financial market. However, any kind of 
investment is risky, stock is no exception. 
Up to now, many methods have been proposed to predict the stock price. And 
with the growing popularity of the computer technology in the field of stock market 
analysis, new index analysis methods continue to be raised. 
As the stock price series comply with the general characteristics of time series, 
and the requirement for data of fuzzy time series technical is accord with the 
characteristics of the stock data, so this paper deals with the stock forecasting problem 
with the concept of fuzzy time series. First, we will introduce the present situation of 
some traditional stock prediction methods and fuzzy time series on the stock 
forecasting research, and compare their advantages and disadvantages. On this basis, 
we make the following improvements on the traditional fuzzy time series model: 
Firstly, it is well known that the stock price is affected by the historical data. One 
day’s share price has a relationship with the share price of the day before, and also has 
something to do with the share prices of the past several days. But the traditional 
single-order fuzzy time series model is unable to associate with the past several days’ 
share prices, so we use the hybrid multi-order fuzzy time series to improve it. 
Secondly, many investors now often use technical indicators on the analysis and 
prediction of the future trend of the stock market, so we introduce four indicators: 
ROC, STOD, the value J of KDJ and MACD, as the dependent variables into the 
prediction. And this is the multi-variables fuzzy time series. 
Thirdly, preprocess the training data using the damped exponential smoothing 
method to obtain smooth training data values, but do not perform any processing on 
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the testing data. 
Fourthly, we obtain excellent domain partition iteratively by using the three 
genetic operators of the genetic algorithm: selection, crossover and mutation. And we 
use the root mean square error of the training data as the individual fitness 
heuristically. 
For the assessment of the model, we analyze the advantages and disadvantages 
through the comparison of experiment results with other related models. The 
evaluation metrics include the root mean square error (RMSE) and the directional 
accuracy (DAR). Finally, the model is applied to predict several stock indexes and 
one currency exchange rate to verify its feasibility. 
 
Keywords: Stock Forecasting; Multi-variables Hybrid Multi-order Fuzzy Time Series; 
Genetic Algorithm 
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第一章 绪 论 
本章将从整体上概括地阐述课题的研究背景、研究意义以及理论基础，并简
单介绍股票预测问题国内外的研究现状和模糊时间序列的应用现状，最后介绍论
文的研究内容和文章的安排。 
1.1 课题的研究背景和研究意义 
1773 年，英国发行了世界上第一支股票，距今已有两百多年的历史。而中
国自 1985 年发行第一支股票，到股票市场的不断发展和完善，仅用了 20 多年的
时间，这是中国经济改革的辉煌成果。自沪深两个交易所成立以来，我国股票市
场高速成长，不断扩大发展，如今已成为金融市场不可缺少的组成部分，在推助
国民经济健康发展、筹措企业资金需求、社会财富再分配以及个人投资理财中发
挥着重要作用。而随着我国国民经济的高速增长，我国居民收入也不断提高，越
来越多的家庭有了理财的观念和资金。在众多投资渠道中，高风险高回报的股票
投资是目前参与人数最多、参与资金最大的一个投资品种。然而，任何一种投资
都是有风险的，股票也不例外，而且收益越大，风险越大。 
受众多因素影响的股票价格，是股票风险中最大的影响因素。股票价格形成
机制之复杂，是普通股民无法想象和了解的。政治、经济大环境，企业内部小环
境等诸多因素的综合影响，还有技术、投资者等个别因素都会影响到股票价格的
剧烈波动。由于这些影响因素的不稳定性，股票价格也经常处在频繁的变动之中。
而这种频繁的变动反而扩大了股票市场的投机性活动，众多投资者以从股票的买
进卖出中赚取差价的方式取得获利。但是，股票价格的预测涉及很多因素，股民
在做投资时往往不做特别的分析研究，或者即便是分析了也不一定能把握住关键
点，所以听从小道消息或者抱着赌一赌的心理成为许多股民买卖股票时的方式。
因此，对于占股票投资绝大多数的对股市运作和股票价格变动不是很了解的非专
业股民来说，设计一种简单易懂的、行之有效的分析方法来辅助决策，尽可能准
确地把握股票的未来走势与变化，最大概率地避开股票市场风险，并获取尽可能
大的利润和收益，是迫切需要的。 
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截至目前，已提出很多股市价格预测的方法，如：道氏分析法、K 线图分析
法、移动平均法、点数图分析法、柱状图分析法，还有角度分析法、形态分析法、
趋势分析法等。随着计算机技术在股市分析领域的逐渐普及，新的指标分析法不
断被提出。然而，传统的预测模型大多建立在长期、大样本的数据统计分析基础
之上，待处理的数据量非常之巨大，而且对数据分布规律性和数据本身的完整性
要求较高。但股市是一个复杂的多变量非线性动态系统，股票的走势往往呈现随
机性、时变性和非线性等特点，其波动规律显得难以预测和捉摸，传统方法对股
市短期价格走势的预测存在很大的局限性。而且我国的股票市场相对起步较晚，
但发展迅速，许多方面发展不完善，加上股票市场结构较为复杂，这些都进一步
加大了预测的难度系数。而且，股市发展的这近 30 年中，大量的历史交易数据
被积累下来，如每日的开盘价、收盘价、成交金额、成交量等。如何利用现有知
识和技术从这些庞大的历史交易数据中挖掘出有价值的信息或规律，并应用于实
际的投资决策中也成为当前研究的焦点问题。 
综上所述，对股票市场价格规律和股票预测模型的改进优化研究是兼具理论
和实践意义的，是社会需要的。 
1.2 股票预测的理论基础 
基于技术分析的股票预测的最基本的理论基础是：市场效率假说（Efficient 
Capital Market）。 
市场效率假说认为，股票市场中所有可能影响股票涨跌的因素都能在其发挥
影响效力时反映在股票价格的变动上，而不是推后或者不完全反映。因此，市场
效率理论是有自己的假设机制的： 
（1）股票市场将立即反应新的信息，并调整至新的价位。因此股票价格变
化是取决于新信息的发生，所以股价呈随机走势。 
（2）新信息的出现是呈随机性的，即好信息、坏信息是相伴而来的。 
（3）股票市场上许多投资者是理性且追求最大利润的，而且每个人对于股
票的分析是独立的，相互之间不受影响。 
除此之外，基于技术分析的股票预测还建立在以下基础之上： 
（1）价格沿趋势移动：一切外在影响股价的因素都已经全部或大部分反映
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在股票市场价格的变化上，只要通过对从过去到现在股市上价格变动的分析就可
以预测未来股价的可能走势。 
（2）历史的重复性：股票市场上的价格波动趋势是周期地、重复地出现的，
股市上买卖者低买高卖的心态也是反复出现的，通过对价格波动趋势的分析可以
预测市场供求关系的变化规律。 
然而，对股票预测的这三个理论基础的合理性一直存在争论。比如，市场行
为，也即我们所说的股市行情的变化，其所反映的信息集中体现在股价的变动上，
与原始信息存在差异是必然的，也就会损失信息。所以，只进行技术分析是不够
的，还应适当加一些其他方面的分析。再如，对“历史是会重复的”而言，谁也
无法保证能够再次出现完全相同的趋势，相反还有可能出现较大的差异。太多的
不确定性因素都有可能会影响到股票的走势，但是单单靠计算机技术是无法将全
部因素考虑进去的，所以“重复性”受到考验是必然的。 
虽然对股票的技术分析不能起到“以一敌百”的作用，但是它对一般股民的
投资行为有重要的指导作用，在股票预测领域占有独树一帜的地位，因此国内外
有很多研究者钻研股票预测方法。 
1.3 股票预测决策研究及应用现状 
自股票市场成立以来，已经提出了很多关于股票预测的方法，国内外学者也
开展了很深入的研究，下面将分别介绍国内外对股票预测问题的研究现状和主要
方法以及本文使用的模糊时间序列技术的研究现状。 
1.3.1 国内外研究现状 
在国内，股票市场充分应用计算机技术是从 90 年代开始的，其中数据库技
术和网络技术的应用相对较多。技术的注入为我国的股票市场提供了加速发展的
动力，股票市场在证券业乃至整个金融业中所占地位逐渐提升，显示出强大的生
命力。早期出现的很多对股票预测的方法和指标都是以统计学为基础的。近几年，
随着数据挖掘技术的日益成熟和普遍，越来越多的国内学者选择采用数据挖掘相
关方法进行股票走势预测，比如：支持向量机、人工神经网络、时间序列等。经
过学者们对这些算法的不断研究，很多改进算法进而被提出，如小波分析、BP
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算法、决策树算法、粗糙集算法等；还提出了很多创新模型，如混合型的神经网
络模型、多变量函数估计小波网络和模糊小波网络模型等。 
股票预测的研究是从国外开始的，因为国外的股市创建要早很多。传统的预
测方法大多是经过数学公式的推导，运用数学知识研究价格图形的走势，处理数
据表格再分析等，需要大量的人工作业。1987 年，Ledes 和 Farbor 将神经网络引
入到了预测领域中，这是计算机技术在预测领域中应用的一个转折点。这一创新
扩宽了预测方法的发展，打破了传统方法的局限性，能够很好地处理高度非线性、
随机性、偏重定量指标和定性指标的预测问题，自适应和自学习能力增强。随后，
很多学者就神经网络的各方面进行了更深入地研究。如 1992 年，美国的 Pati 和
Shnaprasad 首次正式提出小波神经网络[1]，通过小波函数作为神经元的映射函数，
构造了离散仿射小波神经网络。很多改进算法也被相继提出，其中影响较大的是
Last, M 提出的改进时间序列算法，他提出首先对时间序列进行预处理，并从中
抽取关键的预测属性（Predicting Attributes），这些属性之所以关键是因为它们对
时间序列的发展趋势影响较大，也代表了时间序列的某种与时间无关的特性，然
后将其组成属性集，就可以直接采用普通静态的数据挖掘工具对时间序列进行分
类预测。随着这些相关技术研究的深入，股票预测软件系统方面也取得了较大的
进步，如 Morgan、Stannlog 等人开发的 AI（Automated Investor）系统，采用聚
类、可视化和预测技术为投资者寻求最佳投资时机；Dalwa Securities 利用 Matlab
建立了一个用于分析数量巨大的证券数据的有价证券管理系统；Golan. R 和
ZiarKow. W 在粗糙集理论的基础上研究股票价格和经济指数之间的依赖关系，
获得了令华尔街证券交易专家认可的预测规则；还有 Lock Heed Martin 公司利用
数据库的知识开发的 Recon 系统，可用来辅助预测某种股票的趋势或判断是否可
能出现异常变化等。 
无论是国内还是国外，股票预测领域都已日趋成熟，研究者也越来越多。利
用这些预测方法进行股票价格和走势的预测也成为投资者投资股票市场时的一
种重要的参考手段。但股票市场千变万化，其中的规则更是极其复杂，所以在前
人的研究成果基础之上，还有待我们继续挖掘和提取其中的奥秘。 
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1.3.2 股票预测的主要方法 
 
图 1-1 股票预测分析方法 
股票市场的发展越完善，对投资者的素质要求就越高。股票市场刚起步的初
期，凭借投机或者侥幸的心理偶然获得高利的事情在今天的股票市场上很难再发
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生。现在的股票市场要求投资者们更加理性地分析市场规律和股票走势，利用现
代化的技术和知识，为投资作指导，最大限度地降低投资风险。因此，对股票的
预测问题一直以来都是研究热点问题，各种各样的预测方法被不断提出，这些方
法可归纳为图1-1中的几大类，本文选择其中几种较为经典和常用的做详细介绍。 
1. 证券投资分析法 
证券投资分析法是一种通过对各种因素的分析来预测股票价格变动的走势
的定性方法，又具体分为基本分析法和技术分析法。 
基本分析法，又称基本面分析法，是在经济学、金融学、财政学等经济知识
的基础上，通过对影响股市供求关系的宏观经济、国家政策、行业发展、市场状
况、公司业绩等基本要素的分析，评估股票的投资价值，并对股票的价格进行预
判断，进而提出相关投资建议的一种分析方法。基本分析法主要包括三大内容：
宏观经济分析，行业产业分析和公司分析。但是，基本分析法过于注重研究影响
股票价格变动的原因，强调股票的内在价值，这与我国股市由于炒作现象而使其
价格背离基本价值的情况不相符。而且，基本分析法的预测时间周期较长，对短
期内股市的变化不敏感，不适用于为做投资决策而进行的短期预测。 
技术分析法，不同于基本分析法，是根据股市行情的变化来分析未来股价走
势的一种方法，又被称作行情分析、内部分析、趋势分析。技术分析法假设过去
的历史数据会重演，并将这些历史数据利用某种方法进行转换分析，以此预测股
票未来的走势和变化等，进一步指导投资行为。股市行情的变化又称市场行为，
其最基本的表现形式是股票的价格和成交量。技术分析法则认为，股票市场中的
一切因素，包括股票本身的供需量及投资者的心理状态，都将在股票的价格和成
交量上集中反映出来。趋势分析、形态分析和人气指标是技术分析法的三大分类。
相比基本分析法，技术分析法更适合于短期的预测，因为它针对问题更直接、更
以市场为依托。 
2. 模型预测法 
模型预测法也即传统的预测方法，是建立在数学知识的基础之上的。它利用
股票现有的历史数据建立数学模型，然后经过数学公式的推导等求解该模型，之
后便用得到的计算结果对股市未来的走势进行定量的分析预测，并逐步掌握数据
随时间变化的统计规律。自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）是较为早期
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